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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  conduite  suite à  la  demande
d’extension de la zone d’exploitation de la SNC « Les Carrières de Blanchon ». Située sur
un plateau basaltique à une altitude proche de 684 m NGF, l’intervention a porté sur une
surface de 19 942,17 m2 dans des parcelles où la présence de tumuliétait suspectée.  En
effet, les travaux de prospection d’Alphonse Vinatié montrent l’existence de six buttes
pierreuses (dans les parcelles concernées par le projet d’agrandissement de carrière),
liées à une occupation funéraire de plusieurs hectares.
2  Le diagnostic a permis l’identification de quatre monuments funéraire dont la mise en
place  débute  à  la  fin  de  l’âge  du  Bronze  et  se  prolonge  pendant  l’âge  du  Fer.  La
fréquentation de ce lieu est aussi avérée pour la période du Néolithique final (présence de
mobilier), même si aucune structure attribuable à cette période n’a été identifiée. Notre
intervention a permis l’identification de quatre monuments funéraire, trois tumuliet une
tombelle, qui comportent tous des couronnes multiples. (Fig. n°1 : La couronne multiple
du tertre n° 6) 
3  L’absence  de  tombes  dans  nos  sondages  ne  nous  permet  pas  d’identifier  le  mode
funéraire employé au sein de ces tertres. La présence de mobilier céramique brûlé peut
nous indiquer la présence d’incinérations, tout comme la présence d’une fibule en fer non
brûlée peut indiquer la présence d’inhumations. Il ne faut donc pas exclure la présence
conjointe  de  tombes  à  inhumation  et  à  incinération.  En  dehors  des  monuments
funéraires, aucune autre structure archéologique n’a été mise au jour.
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Fig. n°1 : La couronne multiple du tertre n° 6
Auteur(s) : Dunkley, Jemima (INRAP). Crédits : Dunkley Jemima, INRAP (2006)
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